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Alio de 1871, Lunes 20 de Marzo; Número 7. 
• • 
( t e V e n t a d e B i e n e s N a d e n 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Má.lag'a. 
Por disposición del Sí. Gefe de la Ad-
nlmistraciofi Económica de esta provincia, 
y en virtud de ías leyes de 1.0 de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento , se saca á pú-
blica ¡Subaáta en el dia y hora que se dirá 
las flncaá siguientes : 
REMATÉ para el dia 19 de Abril de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Domin-
go y Escribano D. José Avila yLiceras, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas, en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EM MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invpnt.0 
186. Una casa pequeña en bajo, situada 
en la calle del Carrascal de la puebla de 
Periana, que no consta tenga número de 
gobierno de población, procedente del 
Estado por adjudicación becha por el juz-
gado de primera instancia de velez-Má-
laga, por reintegro del papel, que perte-
neció á Manuel Gallego Molina, lindan-
do por su parte superior dicha calle y 
por su espalda tierras de Alonso' Rubia: 
consta de 8 varas cuadradas, y ha sido 
tasada por los peritos D. Manuel Fernan-
dez Chica y D. Juan Morales Caro en 300 
pesetas en venta y 15 en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer la 
que gana de 270 pesetas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENKS DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T COLMENAR. 
Núm. del 
invent0. 
217. Una suerte de tierra situada en el 
partido de la Muela, sin nombre, término 
de la puebla de Periana, procedente del 
Estado por adjudicación que le hizo el 
juzgado de primera instancia de Velez 
Málaga, por reintegro de papel, y perte 
neció á Mamíel Gallego Molina, la cual 
linda al Norte tierras de Antonio Caro 
Ruiz, Sur las de José Aranda y por Este 
con las de Tomás Morales Fernandez, de 
una fanega de cabida (60 áreas, 38 cen-
tiáreos y 4614 centímetros cuadrados), 
con algunos sarmientos enclavados para 
viña, la que, según peritos, es de 3.a 
clase: se ha tasado por los peritos D. An-
tonio Rodríguez Pascual y D. Antonio 
Toledo Morales en 175 pesetas en venta 
y 8 con 75 céntimos en renta, dando esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 196 pesetas 87 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3227 2.° Una suerte de tierra en el térmi-
no de Cañete la Real, de sus Propios, en 
el aartido de las Carboneras, roturada por 
Antonio González Reyes, que linda por 
Norte y Sur tierras de José González y 
por Este y Oeste con la Sierra: de cabida 
de 2 fanegas 2 celemines de 3/ clase 
igual á 130 áreas y 86 centiáreas: fué 
tasada en 100 pesetas en venta y 5 en 
renta, capitalizada por esta en 112 con 
50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte fué subastada el 19 de Mar-
zo de 1869 y la remató D. Jan Mayor-
gas Sánchez, vecino de esta capital, en 
97 pesetas 50 céntimos y se le adjudicó 
el 18 de Abril del mismo ano y por falta 
de pago del primer plazo se anunció en 
quiebra para el 28 de Diciembre de 1870 
por el tipo de 95 pesetas 62 céntimos del 
85 pgdel tipo que sirvió de base al cita-
do comprador y no tuvo postor. 
Se saca á 2.a en quiebra por el tipo de 
•3.a ó sea el 70 pgdel que sirvió de base 
al citado comprador, importante 66 pese-
tas 93 céntimos, que será la cantidad ad-
misible en la subasta que se anuncia. 
3230. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Rafael Espinosa: linda al Norte tierras de 
Francisco Serrano y al Sur, Este y Oeste 
la Sierra: consta de 1 fanega 8 celemines 
de 3/ y siembra, igual á 100 áreas y 85 
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centiáreas: se tasó en venta en 75 pese-
tas y 3 con 75 céntimos en renta, capita-
lizada por la razón dicha en 84 pesetas 37 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
Como la anterior se subastó en 2,' l ici-
tación y la remató el mismo Mayorgas en 
72 pesetas 50 céntimos el enunciado dia 
19 de Marzo de 1869, anunciándose de 
nuevo para el 28 de Diciembre último 
por el tipo ele 71 pesetas 21 céntimos del 
85 p g que sirvió de base al citado com-
prador y no tuvo postor. 
Se anuncia en 2.a subasta en quiebra 
por el tipo de 3.a ó sea el 70 p ^ del ya 
espresado, importante 49 pesetas 84 cén-
timos, que es por el que se anuncia nue-
vamente. 
3234. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, procedencia y partido de las an-
teriores, roturación de Francisco Padilla 
Paz: linda Norte y Estela Sierra, Sur tierras 
de Martin Campos y Oeste las de Ricardo 
Crosa, consta de 2 fanegas de 3.a clase, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas, se tasó 
en venta en 75 pesetas y 3 con 75 cénti-
mos en renta, capitalizada por esta por 
la razón espresadaa en 84 pesetas 37 cén-
timos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en 2.° acto el 19 de 
Marzo de 1869 y la remató el espresado 
Mayorgas en 72 pesetas 50 céntimos, ad-
jucándosele en la propia fecha de las an-
teriores, pero por falta de pago del pri-
mer plazo se anunció en quiebra para el 
28 de Diciembre próximo pasado por la 
suma de- 71 pesetas 21 céntimos del 85 
p g del tipo que le sirvió de base y no 
tuvo postor. 
Se ofrece en 2.a subasta en quiebra por 
el tipo como de 3.a ó sea el 70 p g , im-
portante 49 pesetas 84 céntimos, base de 
la subasta que se anuncia. 
3236 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya dichas, 
partido de Vera de los Tajos, roturación 
de Francisco Lagunas, linda Norte tier-
ras de Francisco Ponce, Sur el Pozuelo 
Alto y al Este y Oeste la Sierra: consta 
de 1 fanega de 2.a clase, igual á 60 áreas 
y 37 centiáreas: se tasó en venta en 200 
-pesetas y 10 en renta, capitalizándose 
por está por las razones de las anteriores 
en 225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
También fué subastada como las ante-
riores en 2.a subasta el 19 de Marzo de 
1869, rematándola el Mayorgas en 192 
pesetas 50 céntimos y se le adjudicó en 
18 de Abril del mismo año, anunciándose 
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por el Sur tierras de Antonio González 
y Oeste las de Antonio Lancha: . consta 
des 2 fanegas de segunda clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74 cen-
tiáreas: se lia tasado en venta en 200 
pesetas y 10 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones espresadas en 
225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la 1.* 
subasta celebrada en 30 de Julio de 1868 
por las 225 pesetas de capitalización, se 
anunció en 2.a para el 5 de Octubre de 
dicho año, y no se verificó por la causa 
de la anterior. 
Se anuncia nuevamente en 2 / licita-
ción por 191 pesetas 25 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo. 
3173. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Morón, que linda Norte y Oeste 
con tierras de Francisco Pabon, por Sur 
con las de Lorenzo Tejano y Este con la 
Sierra: consta de 1 fanega 6 celemines 
de tercera clase, equivalentes á 90 
áreas y 56 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 100 pesetas y 5 en renta, ca-
pitalizándose por esta por las razones di-
chas en 112 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se sacó á la subasta el dia 30 de Ju-
lio de 1868 por el tipo de 112 pesetas 
50 céntimos, y no habiendo tenido pos-
tor se anunció en 2.a para el 5 de Oc-
tubre del mismo año, pero no llegó á 
celebrarse remate por la Revolución de 
Setiembre de dicho año. 
Se procede á 2.a licitación por 95 pe-
setas 62 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3177 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya men-
cionadas, partido Vera de los Tajos, ro-
turación de Cristóbal Gil, que linda por 
Norte con el tercio de Juan Alcaide, por 
el Sur con tierras de Francisco Pon ce, 
por el Este con la Sierra y Oeste con 
las del roturador: consta de una fa-
nega 6 celemines de segunda clase, 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 150 pese-
tas y 7 con 50 en renta, capitalizán-
dose por esta por las razones espresa-
das en 168 pesetas 75 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor ol citado dia 30 de 
Julio de 1868 por 168 pesetas 75 cénti-
mos de capitalización, y se anunció en 
2.° acto para el 5 de Octubre del mis-
mo año, no habiendo habido remate por 
la razón de las anteriores. 
Se publica 2.1 subasta por 143 pesetas 
43 céntimos del 85 por 100 del primer 
tipo. 
3178. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia dicha, partido 
de las Carboneras, roturación de Fran-
cisco Pabon, que linda por Norte, Es-
te y Oste con tierras de Lorenzo Te-
jano y por el Sur con la Sierra: cons-
ta de tres fanegas de tercera clase, 
igual á 181 áreas y 11 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 150 pesetas 
y , 7 con 50 en renta, capitalizándo-
se por ésta por las razones de las 
demás en 168 pesetas con 75 céntimos. 
No tiene gravámen. 
• No tuvo postor el citado dia 30 de 
Julio de 1868 por las 168 pesetas 75 
céntimos de capitalización, y se anunció 
en 2.° acto para el 5 de Octubre del mis-
mo año, no habiendo habido remate por 
la razón de las anteriores. 
Se publica 2.a subasta por 143 pese-
tas 43 céntimos del 85 por 100 del pri-
mer tipo. 
3182 1.° Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las propias proce-
dencias, partido del Cagajón, rotura-
ción de Francisco Trugillo Padilla, que 
linda por Norte con tierras de Bartolo-
mé Morón, por el Sur con el Padras-
trillo y por el Este y Oeste con el ro-
turador: consta de 5 fanegas 10 celemi-
nes de tercera clase, igual á 352 
áreas y 45 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en *250 pesetas y 12 con 50 
en renta, capitalizándose por esta perlas 
razones de las antedichas en 281 pese-
tas con 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor el dia 30 de Julio de 
1868 por las 281 pesetas 25 céntimos, 
y se anunció de nuevo para el 5 de 
Octubre del mismo año, pero por la 
causa de las precedentes no se llevó á 
efecto la subasta. 
Se ofrece esta suerte en 2.* subasta 
por 239 pesetas 6 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3182 2." Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, parti-
do de la Solana, roturación de Francisco 
Trujillo Padilla, linda Norte la Sierra,-
Sur tierras de Bartolomé Morón, Este 
las de Ana Orosco y Oeste las de Cristóbal 
Cruces: de cabida de 3 fanegas de 3." 
clase para siembra, igual á 181 áreas y 
11 centiáreas: ha sido tasada en venta en 
150 pesetas y 7 con 50 en renta, capi-
talizándose por esta por las razones ya 
espresadas en 168 pesetas con 75 cén-
timos. 
No tiene gravámen. 
Se subastó como las anteriores en 30 
de Julio de 1868 y no tuvo postor por 
las 168 pesetas 75 céntimos de capita-
lización, y se anuncia nuevamente para 
el 5 de Ocitubre siguiente, pero no tuvo 
lugar la subasta por las causas espues-
tas anteriormente. 
Se saca á 2.° acto por el tipo de 143 
pesetas 43 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3182 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya diclias, 
partido de la Debeza Alta, roturación de 
Francisco Trujillo Padilla, que linda por 
Norte con tierras de Gerónimo Garó, Sur 
las de Miguel Obito, Este las de Juan 
Obito y Oeste las del roturador; de cabida 
de 2 fanegas 3 celemines! de tercera clase, 
igual á 130 áreas y 76 centiáreas, ba sido 
tasada en venta en 225 pesetas y 11 con 
25 en renta, capitalizándose por esta por 
las razones espresadas en 253 pesetas con 
12 céntimos, 
No tiene gravámen. 
Fué subastada los dias de las ante-
riores y dió el mismo resultado. 
Se anuncia 2.° acto por 215 pesetas 
15 céntimos del 85 por 100 del primer 
tipo. 
3244, Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Antonio 
Castaño Morilla, en el partido llamado 
del Hornillo, procedente del caudal de 
Propios ó común de la villa de Oañete 
la Real, que linda por los 4 vientos con 
la Sierra; consta de 2 fanegas de 3,a cla-
se y de vacio, igual á 120 áreas y 74 
centiáreas: se ba tasado en venta en 75 
pesetas y en renta en 3 con 7-5 cén-
timos, dando una capitalización de 84 
pesetas 37 céntimos; 
No se ba capitalizado por la renta 
, que produce al año por no ser esta fi-
ja, por que cuando se siembra cada tres 
años ó más pagan por renta una fane-
ga por cada ocbo de las que produce. 
No le resulta censo ni gravámen. 
No babiendo tenido postor en la su-
basta de 5 de Agosto de 1868, por las 
84 pesetas 37 céntimos de capitaliza-
ción se anunció de nuevo para el 30 
de Setiembre del mismo año, y no se 
llevó á efecto por la revolución del mis-
mo mes. 
Se anuncia 2.° acto por la cantidad 
de 71 pesetas 71 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3249. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Oristóbal 
Gil, partido Boca de las Carboneras, de 
igual término y procedencia que la an-
terior, linda por Norte con tierras de 
Antonio Garcia y por el Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: es terreno de ter-
cera clase y es para siembra. Consta de 
4 fanegas 10 celemines, igual á 352 
áreas y 45 centiáreas, Se ba tasado en 
venta en 150 pesetas y en renta en 7 
con 50 céntimos, capitalizándose por 
esta por la razón de la anterior en 168 
pesetas con 75 céntimos. 
No tiene censo ni gravámen. 
Como la anterior se anunció á la su-
basta para en 5 de Agosto de 1868, 
y no tuvo postor por las 168 pesetas 
75 céntimos de capitalización y se pu-
blicó 2.° acto para el 30 de Setiembre, 
no llevándose á efecto por las razones 
de la precedente. 
Se publica 2." acto por el tipo de 143 
pesetas 43 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3250. Otra suerte de tierra roturada como 
la anterior por Diego Escamilla, partido 
de Vera, de Sebastian Pérez, de igual pro-
cedencia y término que las anteriores, 
linda por Norte con tierras de Francisco 
Pulido, por el Sur con las de Lorenzo 
Tejano, por Este con las de Rafael Es-
pinosa y Oeste con la Sierra, de cabida 
de dos fanegas de 2.a clase para siembra, 
igual á 120 áreas, 74 centiáreas, ba sido 
tasada en venta en 150 pesetas y 7 con 
50 en renta, capitalizándose por esta por 
las razones expresadas en 168 pesetas 
con 75 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Salió en 1.a subastad dia de la an-
terior que fué el 5 de Agosto de 1868, 
y por falta de postor se publicó en 
2.a para el 30 de Setiembre del mismo 
mismo año, lo cual no llegó á suceder 
por la revolución habida en dicbo mes. 
Precédese á 2.° acto por la cantidad de 
143 pesetas 43 céntimos del 85 por 10Ü 
del primer tipo. 
3251 1.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las procedencias es-
plicadas en las anteriores, partido de 
la Cañada de las Navas, roturación de 
Diego Giménez, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Lanchas, por el Sur 
con las de Francisco Trugillo y por el 
Este y Oeste con la Sierra: de cabi-
da de 5 fanegas de 2.a clase para siem-
bra, igual á 3321 áreas y 04 centiáreas: 
ba sido tasada en venta en 500 pesetas 
y 25 en renta, capitalizada por ésta 
por las razones de las anteriores en 562 
—9— 
ta de 1000 rs. , si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión j o r 
ADTEETEMCÍAS." 
1 .a No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intémlo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los lo plazos y 14 años 
que previene el art. 6.e de la ley de t.0 de Ma-
yo de 1833, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más tibono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las kistrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
COD carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina. 
5. a Los compradores de bienes uompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—-La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en HJ término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
— — ¡ — . 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
lancia demandas contra las fincas enagenada 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en Jos Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración, 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856 yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
. 11. Las tincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de- Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente día 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en-pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 20 de Marzo de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, interino, Juan García 
Porras. 
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pesetas con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué anunciada en 1.a subasta para el 
referido dia 5 de Agosto de 1868, y por 
no haber tenido postor, salió nueva-
mente para el 30 de Setiembre, no te-
niendo efecto por la razón tle las pre-
cedentes. 
Ofrécese á 2.a subasta, debiendo ser el 
tipo de ella 478 pesetas 12 céntimos, im-
porte del 85 por 100 del primer tipo. 
3251. 2.° Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las procedencias 
espresadas antes, partido del Padrastro, 
roturación de Diego Giménez Cruces, 
que linda por Norte con tierras de Pedro 
Gil, por el Sur y Oeste con el Tajo y 
Este con las de Antonio Naranjo; es de 
cabida de una fanega 6 celemines de 
3.a clase y siembra, igual á 90 áreas y 
N 56 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 60 pesetas, y 3 pesetas con 50 cénti-
mos en renta, capitalizándose por esta 
por las razones de las anteriores en 78 
pesetas 75 céntimos. 
Igualmente se^  sacó esta suerte á la 
subasta para el 5 de Agosto de 1868, 
pero como resultara sin postor se anun-
ció de nuevo para el 30 de Setiembre 
siguiente que no tuvo lugar por las ra-
zones de las quedan manifestadas. 
Se anuncia en 2.° acto por la canti-
dad de 66 pesetas 93 céntimos que im-
porta el 85 por 100 del primer tipo. 
3256. Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencias de las an-
teriores, partido de Buenavista, rotura-
ción de José Muñoz Almellones, que 
linda por Norte c6n tierras de José Ra-
mírez, por el Sur con las de Juan Jo-
sé Trugillo y por Este y Oeste con las 
de Juan Ramírez: de cabida de 1 fane-
ga 3 celemines de 2.a clase y siembra, 
igual á 75 áreas y 55 centiáreas. Se ha 
tasado en venta en 125 pesetas y 6 con 
25 céntimos en renta, capitalizándose 
por esta por la razón de las anteriores 
en 140 pesetas 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte fué como las anteriores 
subastada el 5 de Agosto de 1868 y re-
sultando sin postor, se publicó por 2.° 
acto para el 30 de Setiembre siguiente 
y por la razón ya manifestada no se 
efectuó. 
Se saca ahora en 2.a subasta por el 
tipo del 85 por 100 del 1.° importante 
119 pesetas 52 céntimos. 
3257. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias que las 
anteriores, en el partido de las Carbone-
ras, roturación de José González: que 
linda por Norte con tieras de Cristóbal 
Gil, por Sur y Oeste con la Sierra y 
Este con las de Antonio Garcia, consta 
de una fanega 6 (celemines de tercera 
clase, igual á 90 áreas y 56 centi-
áreas. Ha sido tasada en venta en 100 
pesetas y 5 en renta, capitalizándose 
por ésta por la razón de las anteriores 
en 112 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se subastó por 1.a vez el dia 5 de 
Agosto de 1868, por el tipo de las 112 
pesetas 50 céntimos de capitalización y 
resultando sin postor, volvió á publicarse 
para el 30 de Setiembre siguiente que 
quedó sin celebrar por la razón de las 
anteriores. 
Ofrécese ahora en 2.° acto . por el tipo 
de 95 pesetas 62 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3259. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas 
anteriormente, partido de la Boca del 
Valle, roturación de Juan Reguera Paz, 
que linda por los cuatro vientos con la 
Sierra í consta de 2 fanegas de tercera 
clase, igual á 120 áreas y 74 centiáreas: 
ha sido tasada en 80 pesetas en venta 
y 4 con 25 céntimos en renta, capita-
lizándose por ésta por la razón de las 
anteriores en 95 pesetas con 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada como las que quedan 
mencionadas el 5 de Agosto de 1868 
por el tipo de las 95 pesetas 62 cénti-
mos, y no habiendo tenido postor, se 
publicó 2.° acto para el 30 de Setiem-
bre siguiente que por la revolución de 
dicho mes no llegó á hacerse. 
Se publica en su virtud 2.a licita-
ción por la cantidad de 81 pesetas 27 
céntimos del 85 por 100 del primer tipo. 
3260. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las an-
teriores, partido de Buenavista, rutura-
cion de José Campos Cabrera, que linda 
por Norte y Oeste con la Sierra, por Sur 
con tierras de Juan Trujillo y por Este 
con las de José Muñoz: consta de 1 fa-
nega 6 celemines de sementera, igual á 
90 áreas y 56 centiáreas. Ha sido tasa-
da en venta en 150 pesetas y 7 con 50 
en renta, capitalizándose por esta por la 
razón de las anteriores en 168 pesetas 
con 75 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte como las ántes mencio-
nadas fué subastada el 5 de Agosto de 
1868 por el tipo de las 168 pesetas 75 
céntimos de la capitalización, pero no 
teniendo postor fué anunciada de nuevo 
en 2.8 acto para el 30 de Setiembre si-
guiente, pero no se llegó á celebrar por 
la razón repetida en las anteriores. 
Se saca á nueva subasta como %\ de-
biendo ser el tipo la cantidad de 143 
pesetas 43 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3261. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido del Padrastro, roturación de Juan 
Sánchez, lindando por Norte con el Tajo, 
por el Sur con propiedad de particulares 
y por el Este y Oeste con el Peñón Ru-
bio; consta de 3 fanegas de 3/ clase pa-
ra siembra, igual á 181 áreas y 11 cen-
tiáreas; ha sido tasada en venta en 100 
pesetas y 5 en renta, capitalizándose por 
esta en. 112 pesetas con 50 céntimos.. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 5 de Agosto de 1868 por las 
112 pesetas 50 céntimos de capitaliza-
ción, se anunció en 2.° acto para el 30 
de Setiembre del mismo año, y no tu-
vo efecto por la causa ya repetida. 
Se ofrece en 2-° acto por el tipo de 95 
pesetas 62 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3263. 1 / Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las indicadas pro-
cedencias, partido de las Carboneras, ro-
turación de María Rodríguez Rueda: 
que linda por Norte con la Sierra Car-
bonera, por el Sur con la Sierra de 
la Zaucedilla, por el Este con el cami-
no de Berrueco y Oeste con tierras de 
Alonso Montilla: cabida de 3, fanegas de 
3/ de barbechera, igual á 180 áreas y 
11 centiáreas; ha sido tasada en venta 
en 100 pesetas y 5 en renta, capita-
lizándose por esta en 112 pesetas con 50 
céntimos. ^ 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 5 de Agosto de 1868 por las 
112 pesetas 50 céntimos de la capitali-
zación, se anuncia 2.° acto para el 30 
de Setiembre del mismo año, y no tu-
vo efecto por la causa ya repetida. 
Se. ofrece en 2.° acto por el tipo de 
95 pesetas 62 céntimos del 85 por 100 
del i : 
3263, 2.8 Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las expresadas proce-
dencias, partido déla Mesa, roturación 
de María Rodríguez, que linda por Nor-
te con tierras de Francisco Bores y 
por el Sur, Este y Oste con la Sierra: 
consta de una fanega 6 celemines de 
3.8 clase y siembra, igual á 90 áreas 
y 59 centiáreas; ha sido tasada en ven-
ta en 50 pesetas y 2 con 50 céntimos 
en renta, capitalizándose por éstas por 
las razones espresadas en 56 pesetas con 
25 céntimos, 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 5 de Agosto de 1868 por las 
56 pesetas 25 céntimos de la capitali-
zación se anunció en 2,8 acto para el 30 
de Setiembre del mismo año, y no tuvo 
efecto por la causa ya repetida. 
Se ofrece en 2.° acto por el tipo de 47 
pesetas 81 céntimos del 85 del por 100 
del primer tipo. 
Las tasaron los peritos D. Antonio Ma-
ría del Hortal y D. Francisco de P. Caro. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
£eal orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art, 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
üeal órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta muí-
en quiebra por falta de pago del primer 
plazo para el 28 de Diciembre de 1870 y 
por el tipo de 191 pesetas 25 céntimos 
del 85 p § q n e le sirvió de base, resultan-
do que no se presentó postor. 
Se procede á 2 / subasta en quiebra y 
por el tipo señalado á las terceras ó sea 
el 70 p § importante 133 pesetas 87 cén-
timos, por cuya cantidad se saca á la 
venta. 
3237. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y délas relatadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Pedro Pulido: linda Norte, Este fy Oeste 
la Sierra y Sur tierras de Antonio Casta-
ño: consta de 5 fanegas 3 celemines de 
3.a, igual á 317 áreas y 3 centiáreas: se 
tasó en venta en 250 pesetas y 12 con 50 
en renta, capitalizada por las espresadas 
razones en 281 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en 2.° acto el precitado 
dia 19 de Marzo de 1869 y fué el mejor 
postor el citado Mayorgas en 240 pese-
tas, por cuya cantidad se le adjudicó en 
18 de Abril del mismo año; pero por 
falta de pago del primer plazo volvió á 
subastarse en quiebra y bajo el tipo que 
le sirvió de base ó sean 239 pesetas 6 cén-
timos del 85 pg del primero, resultando 
que no se presentaron licitadores el 28 
de Diciembre último que fué citado al 
efecto. 
Se ofrece dicha finca en 2.a subasta en 
quiebra, pero por el tipo de 3.a ó sea el 
70 p § del primero, importante 167 pe-
setas 34 céntimos. 
3238. Otra suerte de tierra en el mismo 
término é idénticas procedencia, partido 
dé" los Lineros, roturación de Antonio Lu-
que Cabrera: linda por los 4 vientos con la 
Sierra: consta de 1 fanega 6 celemines 
de 3.a, igual á 90 áreas y 56 centiáreas: 
se tasó en venta en 75 pesetas y 3 con 
75 en renta, capitalizada por dichas razo-
nes en 84 pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en 2.° acto como las 
anteriores el 19 de Marzo de 1869, re-
matándola el referido Mayorgas en 72 
pesetas 50 céntimos y se le adjudicó en 
18 de Abril del mismo año, anunciándo-
se en quiebra por falta de pago del pri-
mer plazo para el 28 de Diciembre últi-
mo y por el tipo de 71 pesetas 71 cénti-
mos del 85 p g que le sirvió de base, re-
sultando sin postor. 
Se procede á segunda subasta enfquie-
bra y por el tipo señalado á las terceras 
ó sea el 70 p § importante 49 pesetas 
84 céntimos, por cuya cantidad se sacaá 
la subasta. 
3239. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido del Berrillo, roturación de Juan 
Orosco Osuna: linda Norte el Cerro del 
Atalayen, Sur Cuatro mojones, Este tier-
ras de Agustín Naranjo y camino de los 
Tomillos y Oeste la Mojonera de los To-
millos: consta de 30 fanegas de 3.1 clase 
para siembra, igual á 1811 áreas y 10 
centiáreas, oonteniendo 277 chaparros de 
última clase, se tasó todo en 1000 pe-
setas en venta y 50 en renta, capitali-
zándose por esta por las razones dichas 
en 1125 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en 2.° acto el precitado 
dia 19 de Marzo de 1869 y fue el mejor 
rematante el enunciado Mayorgas en 
957 pesetas 50 céntimos, por cuya can-
tidad se le adjudicó en 18 de Abril del 
mismo año, pero por falta de pago del 
primer plazo volvió á subastarse en quie-
bra y bajo el tipo' que le sirvió de base 
ó sean 956 pesetas 25 céntimos del 85 
pg del primero, resultando que no se 
presentaron licitadores el 28 de Diciem-
bre último que fué citado al efecto. 
Se ofrece dicha finca en segunda su-
basta en quiebra, pero por el tipo de 3.a 
ó sea el 70 p § del primero, importante 
669 pesetas 37 céntimo. 
3241. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Carrillo: linda Norte, Este y 
Oeste con la Sierra y por el Sur tierras 
de Juan Cruces: consta de 2 fanegas 
de 2.a clase para siembra, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas: se tasó en ven-
ta en 200 pesetas y 10 en renta, capita-
lizada por esta por las mismas razones 
en 225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en 2.a licitación como 
las anteriores el 19 de Marzo de 1869, 
rematándola el referido Mayorgas en 
192 pesetas 50 céntimos y se le adjudicó 
en igual fecha de la precedente, anun-
ciándose en quiebra por falta de pago 
del primer plazo para el 28 de Diciem-
bre de 1870 y por el tipo de 191 pesetas 
25 céntimos del 85 p g que le sirvió de 
base, resultando que no se presentó l i -
citador. 
Se procede á segunda subasta en quie-
bra y por el tipo señalado á las terceras 
ó sea el 70 p g importante 133 pesetas 
87 céntimos, por cuya cantidad se saca 
á la subasta. 
3242. Otra suerte de tierra en el mismo 
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término y de idóntica procedencia, parti-
do de la Boca del Valle, roturación ¿e 
Alonso Trugillo Monlilla, linda por los 
4 vientos con la Sierra, consta de 2 fa-
negas de tercera, igual á 1-20 áreas y 74 
centiáreas: laa sido tasada en venta en 
75 pesetas y 3 con 75 céntimos en ren-
ta, capitalizándose por esta por las razo-
nes espresadas en 84 pesetas 37 cénti-
mos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada en segunda licitación 
el día 19 de Marzo de 1869, rematán-
dola el Mayorgas en 72 pesetas 50 cén-
timos, por cuya cantidad se le adjsudicó 
en 10 de Abril del mismo año; pero por 
falta de pago del primer plazo volvió á 
subastarse en quiebra y bajo el tipo que 
le sirvió de base ó sean 71 pesetas 21 
céntimos del 85 p g del primero, resul* 
tando que no se presentaron licitadores 
el 28 de Diciembre próximo pasado que 
fué citado al efecto. 
Se ofrece dicba finca en segunda su-
basta en quiebra pero por el tipo de ter-
cera 6 sea el 70 p g del primero, impor-
tante 49 pesetas 84 céntimos. 
Las anteriores fincas han sido tasadas 
por el Agrimensor D. Antonio María del 
Bfortal y práctico D. Francisco de Paula 
Caro. 
Segunda subasta. 
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3105. Una suerte de tierra en término 
de Cañete la Real, procedente de sus 
Propios, partido de Sebastian Pérez, ro-
turación de Juan de Cruces, que linda 
por Norte, Este y Oeste con la Sierra 
y por Sur con tierras.de Antonio Do-
ym&gü&z* consta de 1 fanega 6 celemines 
d,e 3.*igualá90 áreas y 56 centiáreas .v ba 
sido tasada en venta en 75 pesetaá y 
3 con 75 en renta, capitalizándose por 
esta en 83 pesetas 12 céntimos. 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta 
fija, porque cuando se siembran cada 
tres años ó mas, pagan por renta una 
fanega por cada ocbo de las que pro-
duce. 
No tiene gravámen. 
N© tuvo postor en la- subasta- de 
de Julio de 1858 por las 83 peáetas 12 
céntimos de capitalización, y se anun-
ció para el 5 de Octubre del mismo 
año, p«ro no llegó á tener efecto por la 
Revolución de Setiembre. 
Se anuncia 2.° acto de esta finestpor 
71 pesetas 71 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
3166. Otra suerte de tierra en eí misino 
término y procedencia de la anterior 
partido de Vera de los Tajos, rotura-
ción de Francisco Pulido, linda Norte 
y Oeste con íierras de Antonio Monti-
11a, por el Sur con el Tajo y por el Este 
cenias de Agustín Pérez: consta de igual 
cabida que la anterior, de segunda' clase 
para siembra: ha sido tasada en teUta 
en 225 pesetas y 11 con 25 en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de 
la anterior en 253 pesetas 12 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Tampoco tuvo postor dicho dia 30 de 
Julio de 1868 por las 253 pesetas 12 
céntimos de capitalización, por lo que 
salió nuevamente en 2.° acto para el 5 
de Octubre del mismo año, que no Uégó 
á celebrarse por la Revolución de Se-
tiembre. 
: Se ofrece en 2 / subasta por la canti-
dad de 215 pesetas 15 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo. 
3167. Otra suerte de tierra en el fiaistíto 
término y de las procedencias iñdica-
•das, partido Vera de los Tajos, rotura-
ción de Francisco Pulido Gil, que Muda 
por Norte con tierras de Juan Alcaide, 
pór el Sur con el Tajo» por el Este con 
las de Cristóbal Fernandez y Oeste con 
las del roturador: de cabida de nina fa-
nega 8 celemines de segunda para siosh-
bra, igual á 100 áreas y 85 centiáreas: 
ha sido tasada en 200 pesetas en venta 
y 10 en renta, capitalizándose por esta 
por las razones de las antedichas5 ©n 
225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
No se presentó licitador á estósuerte 
en k aaabaHa 1.* celebrada en 3(í de 
Julio de 1868 por lar 225 peseras, dé es-
pirtaiizacion, y se anunció1 en %¿' para 
el 5 de Octubre siguidnte y no tuvo 
efecto por la Revolución de Setiem&fe 
del mismo año. 
Se saca á 2.° acto por el tipo de 191 
pesetas 25 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3168. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las pirocedeneias de las 
antes relatadas, partido de las Carbone-
ras, roturación de Antonio Lancha, que 
liada por Norte y Bste con la Sierra, 
